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自 1998 年邮电分营以来 中国邮政一直在积极探索改革与发展之
路 方兴未艾的世界邮政改革给我们带来了深刻的启迪 靠竞争而不是
靠保护来发展邮政 实现政企分开 企业化管理 商业化运作是大势所
趋 中国邮政也必须根据市场规律及自身特点进行改革  
本文主要分析比较了中国邮政专业经营和综合经营两种模式 提出
现阶段中国邮政专业化经营的必然 在专业化的基础上采取适度多元化




分析行业特点 介绍当前世界邮政的经营模式  
第二部分 分析中国邮政专业化经营现状 比较专业化经营和综合
经营两种模式 说明采取专业化经营的必然  
第三部分 分析中国邮政专业化经营的模式 采取适度多元化经营






















China post has devoted to reform and development since post and 
telecom separated in 1998.  The world postal reformations in the 
ascendant bring us deep edification that developing postal service 
by competition not by protection.  Mechanism innovation, 
enterprise management and business operation are general trends. 
China postal reform must depend on market rule and characteristic 
itself. 
This article analyses and compares China postal specialized 
business operation and integrated business operation. Then point 
out that it is necessary choice for China postal specialized 
business operation. Take adapted multi-dimension operations based 
on specialized business operation. Some services like postal 
savings and remittance service and EMS service can first take 
specialized business operation. The service ends emphasis on 
serving offer diversiform services. 
This article consists of five parts. 
Part 1:  Include Chapter 1 and Chapter 2.  Introduce the 
present and developed tendency of China post, industry characters 
and the present operation pattern of world posts.  
Part 2: Introduce the present and problem of China postal 
specialized business operation. Compares specialized business 














it is necessary choice for China postal specialized business 
operation.  
Part 3: Analyses the pattern of China post specialized business 
operation. Take adapted multi-dimension operations based on 
specialized business operation. The service ends emphasis on 
serving offer diversiform services. The part 2 and part 3 are 
emphasis of this article. 
Part 4: Analyses the history factor of China postal integrated 
business operation, the difficulty and challenge in current 
surroundings.  
Part 5: Summarizes the main viewpoints of this article and give 
some suggestions for China postal specialized business operation. 
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前  言 
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前  言 
近二 三十年来 全球邮政发展环境发生了重大且迅速的变化 全球
化 自由化成了经济的主要趋势 科学技术迅猛发展 邮政市场和业务格
局发生了重大变化 为了适应新的形势 各国邮政采取了许多新的措施
如开放市场 放松管制 企业重组 业务重组等 因此也出现了各国邮政
不同的发展势态和新的世界邮政格局 服务 竞争和合作成了邮政生存和
发展的主要手段 改革成了邮政的主题 在新的发展环境下 各国邮政都
在对自己的管理体制进行研究 寻求适应变化的 佳模式 方兴未艾的世
界邮政改革给我们带来了深刻的启迪  
自 1998 年实现邮电分营以来 中国邮政一直在积极探索改革与发展
之路 经营管理体制改革 推进专业化经营管理是其中重要举措之一 随
着我国加入 WTO 及经济全球化趋势 中国邮政面临着国内外专业化对手的
激烈竞争 虽然实现了三年扭亏的目标 业务收入和收支差额年年增长
但是邮政各专业在各自领域的市场份额普遍下降 各级邮政企业仍面临着
管理粗放 机制不健全 专业化改革进展缓慢 特别是各专业之间 专业
与全网之间经营核算体系不尽合理 责权利不清 企业发展后劲不足等问























业务特点 制定相应的营销策略 大限度的开发市场 有的还根据市场
发展的需要 对邮政专业实行了进一步的细化经营管理 有的引入了股份
制运作机制 取得了良好的效果 因此 中国邮政传统的经营模式有待改
进 经营管理体制改革 专业化经营改革必须加快推进  
长期以来 中国邮政的传统经营模式是综合经营 随着市场经济的发
展 各专业规模扩大及市场竞争的加剧 综合经营面临着巨大的压力与挑
战 专业化规模经营是当今社会化大生产 大流通 大市场的客观要求
中国邮政将市场潜力大且竞争激烈的一些专业 按经营实体进行专业化管
理 专业化经营 专业核算 这样有利于企业进一步贴近市场 根据市场
情况及时做出反应 还可以避开在企业内部一些激励措施上和专业方面相
互牵扯的弊端 增强企业市场竞争能力 另一方面 专业化经营要充分发
挥全网优势 利用企业内部资源 与企业战略发展及核心竞争力的培育相




指导专业化经营的实施 以市场为导向 以用户为中心 以效益为目标
改变过去按地域横向切块的传统思维 树立邮政大系统观念 强调全网的
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第一章  中国邮政现状及世界邮政发展趋势 
第一节  中国邮政现状 
一 现状 
自建国以来 特别是改革开放以来 中国邮政取得了很大发展 邮政
网络四通八达 覆盖全国 联通世界 整体实力不断增强 邮政通信能力
逐步加强 网络结构和业务结构日趋优化 运营环境也有所改善 技术设
备水平显著提高 服务质量得到重视和改善 对外合作交流日益增强 逐
步走出一条有中国特色的邮政发展道路  
2001 年中国邮政业经过艰苦努力 顺利渡过了邮电分营后的困难时
期 实现了扭亏为盈 2002 年 中国邮政业务总量累计完成 495.1 亿元
邮政业务总收入累计完成 510.3 亿元 实现盈利 1.25 亿元 比 2001 年翻
了一番 其中邮政金融类业务完成 199.17 亿元 邮递类业务收入完成
182.58 亿元 集邮业务收入完成 70.83 亿元 函件业务量累计完成 106
亿万件 包裹业务量完成 1亿万件 报纸累计完成 172 亿万多份 杂志完
成 11 亿万多份 邮政储蓄期末余额达到 7364.3 亿元 全国各类邮运汽车
3.9 万辆 邮运飞机 10 架 邮船 10 艘 邮路共 2.5 万条 邮路总长已达
340 万公里 全国邮政营销网点 7.6 万处 全功能服务局所 3.6 万处 电
子化支局 1.8 万处 邮政储蓄点 3.4 万处 邮政储蓄联网网点 2.8 万处
全国邮政信报箱群 24 万处 邮政妥投点已达到 3237 万处 形成了一个覆
盖全国的 集实物流 信息流和金融流合一的网络 正是当前信息社会必
不可少的行业网络 这样庞大的网络覆盖能力是中国邮政赖以生存的根
                                                        
 本论文中有关中国邮政的业务数据均来自中国国家邮政局网站 www.chinapost.gov.cn 中的 发
















本 也就是核心竞争力所在 可以预见 随着中国加入世贸组织和经济全
球化 邮政仍然有广阔的发展空间  
中国邮政在总体上已经扭亏 但仍未走出困境 邮电分营后的几年
独立面对市场竞争的邮政企业举步唯艰 困难重重 表现在 1 存在着
国企的通病 政企不分 产权主体不明晰 内部权责不清 管理体制落后
经营机制不灵活等 2 业务发展困难 专营业务日渐萎缩 速递 邮储
等业务竞争激烈 市场占有率逐步下降 3 资金匮乏 企业信息化和作
业自动化水平提高缓慢 4 人才流失严重 人员素质偏低 干部的经营
意识 思想观念与市场经济发展的要求不相适应 缺乏主动性和对业务创
新精神 改革缺乏紧迫感 5 经营上的浮躁现象比较严重 有的地方为
完成任务和眼前利益 采取的短期行为损害大网及长远利益 6 改革的
深入出现越来越多的困难 表明未从根本上进行改革 改革的方向和步骤
有待理清  
究其原因 主要有 1 从我国邮政发展历史看 邮电分营前的十年
是我国通信行业开始大发展时期 存在着 重电轻邮 的思想 邮政的经
营管理及业务发展得不到重视 网络建设得不到应有的投入 跟不上市场
经济发展的步伐 电信的蓬勃发展掩盖了邮政的落后甚至退步 2 分营
后邮政企业战略定位不清 政企不分 体制改革和机制改革滞后 资金匮
乏 各级经营管理人才缺乏 市场竞争能力及经验不足 3 这几年正处
于宏观经济调整时期 WTO 加入 经济全球化及市场经济转化 外部环境
的巨大变化给邮政经营和改革带来许多新的问题和挑战 4 邮政承担普
遍服务义务 长期缺乏有效的补偿机制 邮政背上沉重的包袱 同时 普
遍服务也使得国内国企改革的经验运用在邮政企业增加了许多变数 拖慢
了邮政改革的步伐  
其中 政企不分是邮政弊端的根源 其它问题大多由此产生 而经营
































             行政隶属关系         业务指导关系    
                    





一 这种状况不利于行业自身的发展 不利于企业效率的提高 不利于形
成公平竞争的市场秩序 相比其它国企 邮政企业现代企业制度建设滞后











































































































政企业 企业化是一个普遍的发展趋势  
二是商业化 为适应越来越激烈的市场竞争 以市场为导向的商业经
营原则成为各国邮政企业组织作业和经营的中心 邮政企业走上了商业




三是信息化 传统邮政 大的特点是实物传递 但随着信息技术的发
展 把以实物传递为主的传统邮政与先进的信息处理相结合 从而实现邮





拓展 产生了不少国家邮政的跨国界经营   
国外邮政企业的发展历程表明 靠竞争而不是靠保护来发展邮政 实
现政企分开 企业化管理 商业化经营是大势所趋 商业化 公司化作为
一种顺应世界经济发展特点的潮流 已经为许多国家所接受 并且实践证
明 这种改革的确有助于邮政在新的市场环境中生存和发展 其结果是企
业结构重组 成本削减和对市场的更加关注 另一方面 许多国家从业务
发展和拓展市场的角度出发 已经倾向于缩小专营保护范围 开放市场



















发挥优势 大限度的开发市场 避免了过去摊子过大 业务过多 管理
困难 无成本核算 缺乏营销对策等问题 有的还根据市场发展的需要
对邮政专业实行了进一步的细化经营管理 有的引入了股份制运作机制
取得了良好的效果 世界上成功的邮政企业不少 它们的经营模式各有千
秋 大多采用了专业化经营管理 荷兰邮政就是其中典型一例  
荷兰是世界上第一个通过改革将邮政民营化的国家 也是邮政体制改
革 为成功的国家之一 经过十几年的巨大变革 通过政企分开 公司改
制上市 网运分离 并购 TNT 邮电分营等 荷兰邮政 TPG 集团成为一个
架构合理 高效运作 企业利润持续增长的大型跨国企业集团 拥有
TPGPOST 和 TNT 两块金字招牌 服务 200 多个国家和地区 年销售收
入达 112 亿欧元 利润达 5.85 亿欧元 欧洲市场的占有率达 23%  
荷兰 TPG 集团的企业架构由 TPGPOST TNT 速递和 TNT 物流三个
独立董事会的专业子公司组成 TPGPOST 主要为客户提供国内和国际邮
件的揽收 分拣 运输和分发服务 还提供一系列的数据和文件管理服务
等增值服务 TNT 速递和 TNT 物流主要负责全球 TNT 业务 在世界物
流市场中享有很高的声誉 处于业界领导地位 TPGPOST 和 TNT 之间




它拥有四大业务的运营公司 荷兰邮务 数据与文件管理业务 Cendris
欧洲邮务网络和跨境业务 Spring 负责主营业务的荷兰邮务将商业性业务
                                                        

















位划分为投递 分拣 包裹服务 运输四个经营单位 形成事业部组织架
构 各运营公司及各商业性业务单位和作业性业务单位均独立核算 各单
位之间的劳务费协作均互为结算 各分公司均为总公司的利润分中心 有
较好的经营自主权 形成了较为扁平化的经营体系  
 












荷兰邮政实行邮局网点运行与网络分开经营 TPGPOST 除了 145 个中
小企业服务点自己管理外 其它营业网点和邮政代办点都由营业服务公司
管理 该公司由 TPG 和 ING 各出资 50%成立 以服务为主 为公众提供普
遍服务 提供邮政业务和金融业务 由双方共同建设 管理 拥有和使用
而网络经营由 TPGPOST 独自拥有 负责收寄 分拣 运输 投递全程全网




TPGPOST TNT 速递 TNT 物流 
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